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1 Brève description, à l’aide de citations, de ce qui est propre à chaque jour de la semaine,
dans la tradition ancienne attestée par la littérature persane. Sur le recueil Arj-nāme-ye
Īraj, cf. Abs. Ir., 20-21, c.r. n° 37.
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